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MotooriNorinaga本居 宣 長(1730-1801)described〃20ηoηo僻鷹 物 の あ は れasthe
hoπ"本 意,theoriginalintention,oressence,ifyouwill,ofboth配侃09磁7∫fiction,.
particularlythe乃16σG6'η● ,andwakapoetry(reallyallkindsof磁宇 多"songs").




beforethecarefulpositivisthe㎜eneuticof3励砌yの δ 紫 文 要 領(跣6E∬6ηc8(ゾ
ル1配πz∫αた∫'5Wγ'伽95,hisfirstbookdealingwiththe7bZ6(ゾGεηノ')and兆oηo々 α履











































































































































































幽 玄 と あ は れin.193ghelaidouthisbasicplanfordemonstratingthattheJapanese






relativelyPrimitive,non-systematicway.Inhis且rstbook,N'加η 伽 η88'8α ん膨 日 本 文 芸



































































































































































noshis6nitsuite"「あ は れ 」 の 思、想 、に つ い て(OnthePhilosophyof`Aware'),inhis








































































































































































Hかo〃2'ch∫'5・G6η ノ'ルfoη08α 孟αアムθンδ5・乃ごzん配'Cr〃 ∫c'3η10η4Co〃z〃zθ η`αηoη1フ281㌃zZ6く ～プ
Gε ηノ',Ph.D.dissertation,YaleUniversity,1998,PP.67-8.
Foramoredetaileddiscussionseeibid.,P.67-76,aswellasSasakiNobutsuna佐佐
木 信 綱,"HagiwaraHiromichino`mononoaware'setsu"萩原 廣 道 の 「物 の あ
は れ 」 説,Koん κ80∫oんo励 槻9訛 副6:5(1939),PP.1-14.
SassaSeisetsu(佐 々 醒 説),Jo序(Preface)inSassaSeisetsuetal.(trans.)5h'η5肋た麗
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His㎜atsuSen'ichi,"〔Awo76'η05乃'5δη∫∫刪'∫8"「 あ は れ 」 の 思 想 に つ い て(On
thePhilosophyof`Aware,)in2V∫hoηわ槻8α ん配妙 δ厂oη5配'5δroη,んoroη,舵"α かoη 日





















awarenomittsunoy6so"物の あ は れ の 三 つ の 要 素(ThreeElementsof`翩oηoηo
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